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SPU403 - .Seminar Dasar dan Pentadbiran Ava.
Hasa: [3 jam)
Slla pastlkan bahawa kertas peperlksaan In1 menqandun91 QUA moka
surat yang bercetak sebelum anda me.ulakan peperlksaan Inl.
Jawab rIal (3) soalan sahaja. Semua ·soalan mempunya! nl1al
aarkah yan9 saaa.
1. "Walaupun 'kepentlngan awam' merupakan satu konsep yang
kuranq jelas dan sering dipertikaikan, ia tetap merupakan
satu konsep -yang-bukan sahaja berguna tetapi perIn untuk
pentadbiran awam." Blncangkan.
(100 markah)
2. "eara-cara pengawalan Iuaran masing-maslng me.punya!
kelemahan; walau bagalmanapun, jlka digunakan serentak,
mereta dapat mengawal pentadblran awam denqan memuaskan."
(a) Jelaskan secara rlngkas kelemahan cara-cara pengawalan
luaran yang formal.
(b) Huralkan alasan-alasan atas pandangan bahawa "jlka
digunakan serentak, mereka dapat mengawal pentadblran
awam dengan memuaskan."
(100 JDazkah)
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3. Setujukah
.erupakan
state")?
tersebut.
anda denqan pendapat Hll ton Eslftan bahawa Malays la
sebuah "negara pentadbiran" ("administrative
Jelaskan alasan-alasan untuk pendlrian anda
(100 markah)
4. Pll1h (a) AU!! (b).
(a) ~"enaslhatkan pemerintah" bukanlah satu cara yang
atau seapurna untuk menyelesalkan masalah
berkenaan. Bincanqkan.
mudah
yanC)
(b) Dengan berpandukan kepada penqalaman demokrasl-demokrasl
berparll.en yang lain, huralkan masalah-masalah yang
.ungkln dlhadapi dalam mencapal kerajaan yanq leblh
"te~buka" dl Malaysia.
(100 markah)
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